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II. Fourier-Legendre expansion of the “spinless” density-matrix 
 
A. One-electron functions 
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III. Expansion of the Density-matrix in the (r, r') representation 
A. Moshinsky’s atom 
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A. Moshinsky’s atom 
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B. Hookium 
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